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題詠の翻訳
頓阿の歌をめぐって




What is translation? On a platter 
A poet’s pale and glaring head, 
A parrot’s speech, a monkey’s chatter, 
And profanation of the dead. 

























































































































































































































































































































































































86 Prescribed Topic ：“Returning Geese” 
Even in 
a world 
ful of false promises 
they wil not 
forget 
their pledge 
to come back home--
those geese now flying away. 
一17-
165 Prescribed Topic ：“Thinking of Blossoms at Night” 
Composed when the Chamberlain-Middle Counselor invited people 
from the Poetry Bureau to go see the blossoms 
On into the night 
it comes 
right along with me: 
that same image 
--seen until 
the sun went down--
of blossoms 
on the branches. 
?????
671 Prescribed Topic ：“Night Showers” 
Written at the home of Y oriyasu, Master of the Palace Table Office 
Even the showers 
fal, 
then stop, 
then fal again 
in brief bursts of sound--
as I lieawake 
in the night, 
worried 
by the world’s restless ways. 
?????
971 Prescribed Topic ：“Waiting for Love in Secret” 
Written for a five-poem sequence at the home of the Mikohidari 
Major Counselor 
Wait a moment 
there 
on the rim 
of the mountain. 
you moon at midnight! 
If you come out now. 




339 Prescribed Topic ：“Love, with ・Cloud’asan Image” 
Composed when Fujiwara no Motoyo came to compose poems 




a storm’s white clouds-
what has not yet 
cleared away 
is the darkness 

























What is scholarship? On a slab 学問とは何か？ 作者を胴切りにして
A writer’s pale and lifeless trunk. 青白く生気のない姿でまな板に載せ、
A rabbit's sneer, a gibbon's banter, 兎のように瑚笑し、猿のように冷やかし、
And high talk that is mostly bunk. 激しく議論するがまるでたわごと
っ ?? ?
